












个数从 1949年的 138个发展到现在的 668
个, 人口城市化水平从 1949年的 10. 6% , 上








































文环境的、 生态环境的、 地理位置的、 经济
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原理, 并参考国内、 国际有关文献, 我们可
以从社会人口、 经济发展和生态环境的三个
方面, 把城市评价指标体系分解为三个子体









































指标 3 “户均收入差异”, 指最高一个五
等分的平均家庭收入与最低一个五等分的平
均家庭收入的比率。









































































3. 二氧化硫 (SO 2 ) 年日平均浓度
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